























































































































































































































































認であるが、戦後間もなくは入院者が 1万人を超すことがあったが 1974（昭和 49）年には 2千人を切る






























ここから 2000（平成 12）年に至るまでの約 50 年間、少年法は実質的な改定が行われてこなかっ























































































































































































更生保護のあり方を考える有識者会議　2006c 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 10 回会議　議
事録』 http://www.moj.go.jp/content/000001707.pdf（20150330 最終確認）
更生保護のあり方を考える有識者会議　2006d 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 11 回会議　議
事録』http://www.moj.go.jp/content/000001708.pdf（20150330 最終確認）
更生保護のあり方を考える有識者会議　2006e 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 12 回会議　議
事録』http://www.moj.go.jp/content/000001709.pdf（20150330 最終確認）
更生保護のあり方を考える有識者会議　2006f 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 13 回会議　議事
録』http://www.moj.go.jp/content/000001710.pdf（20150330 最終確認）
更生保護のあり方を考える有識者会議　2006g 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 14 回会議　議
事録』http://www.moj.go.jp/content/000001711.pdf（20150330 最終確認）
更生保護のあり方を考える有識者会議　2006h 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 15 回会議　議
事録』http://www.moj.go.jp/content/000001712.pdf（20150330 最終確認）
更生保護のあり方を考える有識者会議　2006i 『更生保護のあり方を考える有識者会議第 16 回会議　議事
録』http://www.moj.go.jp/content/000001713.pdf（20150330 最終確認）


































（2015 年 10 月 1 日受理）
（たけなか　ゆうじ　公共政策学研究科　学術研究員）
